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KATA PENGANTAR 
  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Setinggi-tinggi puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT. karena atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Usaha Mikro Pada 
Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau”. Shalawat serta salam tidak lupa diucapkan buat 
junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing ummat 
kearah jalan yang kebenaran. 
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas 
dari berbagai dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih dan perhargaan yang setinggi-
tingginya dan terkhusus buat kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Aryanto 
Al- Zarkasyi dan Ibunda Jumiati yang telah sabar membimbing, memberikan 
dorongan dan menasehati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Serta tidak lupa buat abang-
abang dan kakak-kakak penulis yang tersayang yakni Jasri dan Sulastri, Zamri dan 
Suroha,  Sandra dan Salmah, Siswanto, Nurhafila dan Rano, Munawir, Sabri 
Yunus, Fadlillah dan Mona Zainun. Serta ponaan-ponaan penulis yang tercinta, 
yakni Irfan Izahri, M. Mahfur, M. Asril Aula, Arya, M. Ilham, Siti Maisaroh, M. 
Alif Hafizh dan M. Aidil Farhan. Kemudian, tidak lupa juga penulis mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Nurdin,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan I,  Toni Hartono, M.Si selaku wakil 
Dekan II dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
4. Imron Rosidi, MA. Ph.D selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Drs. Arwan, M.Ag selaku pembimbing I dan Perdamaian, Hsb,M.Ag selaku 
pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
7. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama 
masa studi. 
8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 
kemudahan dalam administrasi. 
9. Bapak Ali Bastoni selaku ketua di Dompet Dhuafa Riau yang telah banyak 
membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan Penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Manajemen Dakwah angkatan 2014 yaitu 
Nur Alfisyah, Nini Rubiana, Yunita Sarah, Tia Ariska Hayati, Azuandi 
saputra, Khairil Mizan, Deviana Simamora, M. Nasri, Mirzal Fikri, M. Sidiq, 
Dicki Reinaldi, Khairul Azwar, Reo Rahmanza, Bayu Saputradan seluruh 
teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu 
dalam lindungan Allah SWT. 
11. Dian Arizoni, Darmawan Saputra, Awaliadi, Syamsudin, Fradilla Afrilia 
Adha, Zelin Zeliana, Hanna Julisda, Jia, teman-teman KKN penulis  angkatan 
ke-41 Kabupaten Bengkalis Desa Balaimakam. Dan pemuda Kualo Mudo. 
12. Muhammad Azmi, S.Kom.I dan Syahrudin, S.Kom.Iyang sudi meluangkan 
waktu untuk mengoreksi dan memberi berbagai masukan dalam membantu 
penulis menyelesaikan skripsi ini. 
13. Seluruh keluarga besar Sekolah MAN Bengkalis, majelis guru serta teman-
teman seperjuangan terkhusus kepada Khairul Fathoni, Ruzi, Aliasir Fahmi, 
Fitri Jayanti, Muslim, M.Fahri, Rahmat Hidayat, dan Nur Azmi. 
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14. Rozali, Andik Handoko, Jayadi, Ahmad Jailani, Bukhori, Joko, Suhendra, 
Munir, Fatur dan teman-temansahabat PRIMUS yang banyak memberikan 
nasehat dan motivasi kepada penulis. 
15. Kepada Nur Alfisyah, S.Sos. dan Inaya Hikmah sahabat yang selalu 
membantu, memberi dukungan, memotivasi penulis dalam keadaan apapun. 
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga semua 
bantuan baik secara lansung maupun tidak lansung akan bernilai ibadah dan 
mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak sebagai perbaikan dimasa akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 
memberikan banyak manfaat kepada yang membacanya. Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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